





B6202 Hospodářská politika a správa
Vliv investičních pobídek na rozvoj Ústeckého kraje
Vyhodnoďte ekonomický přínos investičních pobídek pro Ústecký kraj. Práci strukturujte dle následující
osnovy:
1. Úvod
2. Systém investičních pobídek v ČR
3. Stav Ústeckého kraje z pohledu ekonomické situace a struktury průmyslu v letech 1990 - 2000
4. Přímý vliv investičních pobídek na rozvoj Ústeckého kraje po jejich zavedení
od roku 2000
5. Závěr
Rozsah 25 - 30 stran
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Formální náležitosti a rozsah bakalářské práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
stránkách fakulty.
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